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Thus, motivation is a complex complex process with a hierarchical structure and sys-
tematic relationships between particular elements of motivation. 
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Аннотация. В статье рассматриваются итоги социологического исследования, посвящен-
ного видению образа профессионального будущего обучающимися колледжа. Обосновывается 
связь социальной зрелости личности обучающегося, мотивации к обучению с видением про-
фессионального развития. 
Abstract. The article discusses the results of a sociological study on the vision of the image of 
a professional future for college students. The connection of the social maturity of the student’s per-
sonality, motivation for learning with a vision of professional development is substantiated. 
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Получение профессионального образования – значимый период в жизни челове-
ка. Обучение специальности предполагает формирование у будущих специалистов об-
щих и профессиональных компетенций, а  также  выработку у обучающихся осознан-
ной мотивированной готовности к саморазвитию и повышению уровня профессиональ-
ного мастерства. В качестве интегративного новообразования, получаемого в результа-
те процесса обучения и воспитания в колледже можно рассматривать социальную зре-
лость выпускников.  
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По социальной зрелостью мы понимаем актуализированную способность личности 
к осуществлению социально ценной деятельности, а так же умение использовать социум 
как пространство для удовлетворения своих жизненных интересов, ценностей и потребно-
стей [1, с. 52]. 
Социальная зрелость личности особенно сильно проявляется в процессе выбора 
сферы основной деятельности, влияет на уровень самостоятельности, осознанности и 
ответственности за этот выбор. Для изучения зрелости личности необходимо анализи-
ровать процесс её формирования, становления, исследуя критерии, порождаемые в 
процессе интеграции социальных и индивидуальных компонентов социальной зрело-
сти. Недостаточный уровень социальной зрелости может препятствовать осознанию 
путей и способов достижения профессионализма. Поэтому педагогам важно понимать, 
с какой мотивацией обучающий пришел в образовательную организацию и как его мо-
тивы соотносятся с видением будущего. 
С целью анализа факторов, мотивирующих молодых людей к выбору жизненно-
го пути в целом и профессии как части будущего в 2019 году в городе Уфа было прове-
дено социологическое исследование. Репрезентативная выборка составила 544 респон-
дента, являющихся студентами ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж в 
возрасте от 16 до 20 лет. 31,1% опрошенных – девушки, 68,9% – юноши. 
В ходе анкетирования исследователи преследовали цель нахождения взаимосвя-
зи мотивации выбора жизненного пути в целом и профессии как неотъемлемой части 
взрослой, социально зрелой личности. Одним из ключевых в исследовании явился во-
прос о том, что мотивирует молодых людей к обучению в колледже. Респондентам 
предлагалось выбрать не более двух вариантов ответа. Большинство респондентов 
(67,09%) отметило, что выбор специальности связан с возможностью получить пре-
стижную работу. Больше трети опрошенных (36,76%) обучающихся считают, что для 
них мотивирующим фактором является развитие интеллектуальных способностей в 
процессе обучения. Примерно 34% обучающихся выбрали одним из вариантов ответа 
«Хорошее образование позволяет достичь высокого социального положения». Вариант 
«Продолжают образование те, у кого нет желания работать» выбрали 2,21% опрошен-
ных и 11,95% респондентов считают, что учиться необходимо, чтобы не осложнять от-
ношения с родителями. 
Таким образом, можно говорить о том молодые люди в подавляющем большин-
стве ориентированы на будущую трудовую деятельность и осознают, что для получе-
ния престижной работы требуется освоение соответственных компетенций, т.е. полу-
чение образования. Второе и четвертое место по популярности ответов заняли выска-
зывания, которые ориентированы на развитие личностных качеств: интеллекта и твор-
ческого потенциала. Примечательно, что почти четверть опрошенных (20,04%) отмети-
ла важность творчества при выборе профессии, хотя респонденты представляли сту-
дентов технических специальностей, что позволяет предположить, что в учебных заве-
дениях гуманитарной направленности этот показатель будет больше. Третьим по часто-
те оказалось высказывание «Хорошее образование позволяет достичь высокого соци-
ального положения». Его респонденты, наиболее часто применяли в сочетании с пози-
цией «Хорошее образование позволяет получить престижную работу», что позволяет 
сделать вывод о том, что студенты следуют логике: хорошее образование – престижная 
работа – достойная заработная плата – высокое социальное положение в обществе. В 
целом, основу большинства программ мотивации персонала предприятий топливно-
энергетического комплекса положена та же последовательность, зарекомендовавшая 
себя годами. Таким образом, можно говорить о видении большинством обучающихся 
собственной траектории развития в образовательном плане, стремлению к самоактуа-
лизации, осознанию ответственности за свое развитие.  
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При этом лишь 46,4% респондентов отметили, что им нравится процесс обуче-
ния. Еще 31,3% респондентов ответили, что учиться им скорее нравится, чем не нра-
вится. Однозначно не нравится учиться 4,1%. 
Понимание взаимосвязи образования и карьерного развития обуславливает по-
требность в обучении в целом, как условии профессионального роста. Сегодня пред-
ставители hr-отделов предприятий говорят о необоснованно завышенных пребываниях 
молодых специалистов: завышенная самооценка выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций, следствием которой являются их повышенные требования к 
работодателям, или желание найти работу, в максимальной степени отвечающую их 
запросам, приводит к тому, что они в течение какого-то времени оказываются невос-
требованными рынком труда. В таких случаях поиск выпускниками удовлетворяющей 
их работы может быть достаточно продолжительным, пока они не достигнут компро-
мисса между своими требованиями и предложениями рынка труда. По мнению О.В. 
Горбуновой социальная зрелость неразрывно связана с адекватной самооценкой. Автор 
отмечает, что социальная зрелость представляет собой качество личности, которое ха-
рактеризуется проявлением в обществе таких личностных и профессиональных ка-
честв, как ответственность, терпимость, умение конструктивно воспринимать себя и 
других людей, выбирать стратегии поведения в обществе, за счет устойчивой системы 
ценностей, норм, убеждений, адекватной самооценки[2, с. 79]. Таким образом, форми-
рование адекватной самооценки молодых специалистов является актуальным направ-
лением реализации образовательного процесса колледжа. 
Согласно ответам респондентов точно определились с выбором профессии без 
малого половина опрошенных – 49%. Чуть больше четверти обучающихся, принявших 
участие в исследовании не демонстрируют уверенности в ответе на данный вопрос: 
«скорее определился, чем не определился» – 26,2%. Точно «нет» и «скорее нет» выбра-
ли по  5% респондентов и еще 14,9% затруднились дать ответ на этот вопрос. 
Таким образом, анализируя данные анкетного опроса, можно сделать вывод, что 
не смотря на то, что большинство респондентов рассматривает образование как необ-
ходимое условие благополучного будущего, при выборе профессии преобладают мате-
риальные мотивы. Большинство студентов рассматривают образование лишь как усло-
вие получения высокооплачиваемой работы, снижая самоценность данного процесса.  
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